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CONSIDERACIONS ECONÓMICO - LOCALS 
LA INICIATIVA, GERMEN DE CIVILITZACIO 
La iniciativa quasi és una cosa que com gueix fer sinó una cosa digna del simi, i el 
les manufactures nort-americaneí tindria de seu producte resulta co que en llenguatge 
portar el timbre de  Made in O: S. A. Es molt grafic i molt propi es distingeix per 
innegable que I'esperit constant d'innova- una bestiesa; lo qual corrabora co que dic 
ció, la inventiva més extraordinaria, la ima- més amunt en apoi dels darwinians. 
ginació pletorica d'idees, es producte qua- L'esperit ianqui es I'amo positivament 
si exclusivament ianqui. Si fos una materia de  la iniciativa mundial, i per consegüent 
negociable, un producte susceptible d'ex- domina totes les sensacions del moment en 
portació, tinc jo la seguretat de que el go- tots els ordres. 
vern de  Washington hauria demanat ja la Els Estats Units d'América han sigut el 
patent universal. La iniciativa es respecte primer pais on han resolt el problema de  
als homes i els pobles $0 que el vapor es I'hahitació arnb els séus atrevits grata-cels; 
respecte la locomotora: la forqa impulsiva. han resolt el problema de la construcció 
La iniciativa es el reconstituient dels costosa i pesada arnb la iniciativa del ciment 
pobles, co que els fa grans i robustos. armat; han resolt l'economia de  la locomo- 
L'bome d'iniciatives es la negació més cul- ció particular arnb la creació d'un cotxe 
minant de la teoria de  Darwin, mentres que autornovil que esta a I'alcanc de totes les 
I'home d'esperit d'imitació li es un gran fortunes americanes; I'expiotació de I'hulla 
auxili, ja que apoia la procedencia simies- blanca ha despertat iniciatives industrials 
ca d'una manera aplastant, doncs, una de d'una audacia ultra terrena; tot aixb cons- 
les facultats més defencades pels darwi- titueix podem dir la medula del pais, la 
nians es I'instint d'imitació tan generalitzat columna vertebral. Val la pena també re- 
entre I'especie simiesca i certa part de I'es- pasar el seu elevat grau d'iniciativa mani- 
pecie humana. festat en altres ordres de  la vida. El frivol, 
L'esperit d'iniciativa i l'esperit d'imita- célebre i suggestiu maillot de  les séves 
ció plantegen els dos antipodes de la hu- ondines, abans de  fer la seva sorollosa 
manitat i heusaqui una demostració palma- aparició en San Juan de Luz, Ostende, 
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ria de  la distancia que ens separa a nosal- Wiesbaden, Biarritz, Alassio i altres Ilocs 
tres dels ianquis. El nostre pnble es un i platges de moda europees, ha triomfat 
bell exemplar d'esperit d'imitació, sobretot primerament en les dels Estats Units. Re- 
dintre i'actual generació. Solament desper- cordo que en Alaska va constituir un 
ten el seu interés aquelles empreses fetes aconteixement, un succés monumental. Les 
per mans extrangeres i quin resultat es fa més poderoses emprcses cinematografi- 
ostensible a I'alcanc de la seva miopia. ques i fonogrifiques tenen la seva casa 
Aleshores posa en practica el seu instint matriu a IIAm&rica del Nort. El gran Mar- 
d'imitació, pero com que aquesta qualitat coni, arnb el seu poderós invent no n'ha 
es més propia, com havem remarcat abans, recollit el fruit merescut fins que s'ha po- 
del simi que de I'home, resulta que en lloc sat arnb inteligencia arnb els principals 
de  fer una obra exemplar digna de I'home financiers nort-americans. Les modes fe- 
com la que ha pres per model, no conse- menines ianquis han pres ja I'hegemonia 
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als modisfos de la capital francesa, arri- 
bant a I'extrem de que un célebre modisto 
del carrer de  la Pau ha anat exclussivament 
a New Yort a contractar a preus fabulosos 
un cert nombre d'explendides girls per a 
encarnar i introduir amb tota propietat de 
detalls els últims models neoiorkins. En la 
música els qui dominen I'actualitat, els qui 
es tan I'amo del moment son les orques- 
tres de negres amb les seves audicions es- 
trafaláries de  foxs i jimis; els mestres can- 
t o r ~  que han lograt trionfar a I'altra banda 
de  I'Atlintic, una volta de  regrés a Eu- 
ropa han conquistat contractes que seu- 
se  el marxamo de  New York, Chicago 
o Washington mai haurien conseguit: en 
Lizaro i en Fleta en son uns bons exem- 
pies. 
Aquesta puixanqa, aquest domini plane- 
tari, es fill d'aquest tresor : la iniciativa. Al 
nostre i indiscutible valor literari en Blas- 
co Ibañez, qui I'ha fet monumental han si- 
gut els editors i llibreters de  I'America del 
Nort. 
Senzillament la iniciativa ha fet de New 
York el tipus d'on prenen model totes les 
demés nacions. 
Ara bé; es curiós i comic sentir parlar 
per exemple de New York als fills dels 
nostres rics artificials. Ells que han corre- 
gut marcant els 120 pcr la Quinta Avingu- 
da són els qui és creucn, arribats aquí, els 
únics amb dret exclussiu per a parlar-nos 
de  qo que passa a I'altra banda de I'Atlin- 
tic, i ells que ho han vist d'aprop, que 
s'han passejdt pel mig amb taxi, per sota 
amb metro i per damunt amb avió no han 
vist de  les capitals iankis qo que un mi- 
santrop ha vist des de el recó del seu des- 
paig; els hi ha pascat qo que ais ignorants 
davant d'una pintura de perspectiva : han 
vist un abigarrament de  color pero no han 
descobert una sola imatge. De New York, 
Chicago, Washington, Los Angeles no més 
n'han vist la forma, no I'esperit, i aquest 
com la perspectiva solament es descobreix 
de  lluny i en silenci. 
No m'he proposat fer una apologia ian- 
ki; intento senzillament demostrar que els 
Estats Units amb tota la seva im~osició no 
tenen més valor que el que es trova cons- 
tantment en ebullició en les fibres senso- 
rials dels seus homes i aquesta excitació 
permanent del sistema nerviós ianki es 
cristal'litza en la iniciativa. 
Praga, la petita capital de la nova repú- 
blica checoslovaca, s'ha donal perfecte 
compte del que pesa aquesta paraula mi- 
gica i li ha axecat un monument amb el 
Palau de  la Iniciativa. Alli es reculliran i 
s'analitzaran tota classe d'idees progresi- 
ves, j a  siguin cieritifiques, industrials, fi- 
nancieres, politiques, etc. 
Per consegüent, la població més humil, 
més abandonada, de  cop i volta per virtut 
d'un cop de  geni pot rebelar-se del seu 
ensimismament, no empleant altra arma ni 
vara migica que le de  la iniciativa. 
Els homes de Reus actuals, i m'apena el 
dir-ho, som deis més curts en qüestió d'i- 
niciatives. Si algunes en tenim resulten 
pobres, anemiques, grises ... semblen que 
hagin sigut deslliurades amb intervenció 
quirúrgica. 
Jo demano al nostre CENTRE que per bé 
de tots la fomenti la iniciativa, i si no po- 
dem aixecar-li un palau com en la Checos- 
lovaquia, dediquem-li senzillament un tron 
i aquest podria consistir en crear en la 
nostra primera entitat un Concell o Junta 
d'fniciatives, on tot ciutadi, soei o no soci, 
pugui depositar una idea lloable envers la 
nostra prosperitat; aquesta Junta o Concell 
seria el pam de terreny abonat on la llevó 
no romangués esteril, on se li facilités la 
seva germinació si la idea fos bona, i po- 
dria ser, enteneu-ho bé, el punt d'apoi 
d'Arquímedes, aquel1 punt d'apoi que de- 
manava oer a poder apoiar la palanca i po- 
der axecar el món. 
Per acabar: el tan ponderat, admirat, 
envejat i discutit país ianqui no es altre 
cosa que una populosa factoria d'iniciati- 
ves ben analitzades i sabiament explota- 
des. Reus i Espanya entera seguiran esserit 
un fbsil al costat del poble ianki fins que 
els seus bomes comprenguin, sentin i de- 
diquin tota la seva fé i entussiasme en cer- 
car i explotar iniciatives. La Junta Directiva 
del nostre CENTRE té la paraula. 
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